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番号 国内産紅茶 番号 国外産紅茶
J－ 1 静岡県産紅茶ただにしき I－ 1
インド産
ダージリン 1 st
J－ 2 静岡県産紅茶べにふうき I－ 2
インド産
ダージリン 2 nd
J－ 3 静岡県産紅茶やぶきた I－ 3
インド産
オータムナル
J－ 4 奈良県産紅茶やぶきた I－ 4
インド産
アッサムorthodox
J－ 5 鹿児島産紅茶べにふうき I－ 5
インド産
アッサムctc
J－ 6 鹿児島県産紅茶ベニオガタ I－ 6
スリランカ産
ウヴァ
J－ 7 沖縄県産紅茶 I－ 7 スリランカ産ヌワラエリヤ



































J－ 8 ）、図 1－ 2　リーフ紅茶試料溶液の全体的なバ
ランス（国内産･平均値）、図 2－ 1　リーフ紅茶試料


































　　　　　（国外産：I− 1 〜I− 8 ）
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図 8　一世帯あたりの緑茶茶葉数量（g）
図 9　一世帯あたりの紅茶茶葉数量（g）
